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NEW ORBITS
ADS Name P T e Ω(2000) 2014 Author(s)
α2000δ n a i ω Last ob. 2015
463 HO 3 69y15 1984.29 0.313 297◦5 144◦9 0′′339 MASON &
00335+4006 5◦2059 0′′386 113◦0 321◦0 2012.7020 142.5 0.356 HARTKOPF
1097 BU 4 AB 291.1 1942.93 0.890 149.8 107.6 0.585 SCARDIA
01213 +1132 1.2367 0.430 141.0 242.8 2008.888 107.4 0.588 et al. (*)
2173 A 1281 158.27 1938.15 0.354 167.5 141.3 0.648 HARTKOPF
02517+4559 2.2746 0.520 43.8 149.6 2012.7050 142.3 0.652 & MASON
4768 BU 1058 605.2 2007.32 0.896 218.2 39.4 0.151 RICA
06105+2300 0.5948 0.718 106.0 81.2 2011.0900 37.9 0.167
- HDO 195 CD 99.22 2004.94 0.247 119.8 178.4 0.388 DOCOBO
06298-5014 3.6283 0.541 32.8 9.8 2010.8948 184.2 0.389 & LING
7054 A 1584 70.89 1985.01 0.712 243.1 90.2 0.671 MASON &
08531+5457 5.0783 0.419 33.2 39.5 2013.0393 91.4 0.673 HARTKOPF
HJ 4539 83.08 2014.60 0.808 4.5 198.0 0.162 DOCOBO
12415-4858 4.3332 0.840 116.2 190.2 2013.2382 166.1 0.143 & CAMPO
8727 CHR 39 Aa,Ab 7.879 2011.433 0.347 32.9 342.2 0.092 DOCOBO
12597-0349 45.6911 0.081 27.7 160.3 2009.2600 7.2 0.106 & CAMPO
8954 BU 932 AB 177.7 1921.87 0.925 117.7 64.9 0.417 SCARDIA
13347 -1313 2.0259 0.531 70.4 103.6 2009.266 65.3 0.418 et al. (*)
9423 BU 31 2085.5 1915.06 0.453 215.4 220.8 2.009 HARTKOPF
14525+1844 0.1726 3.369 64.8 325.1 2013.3071 220.9 2.010 & MASON
10480 A 2593 AB 73.99 1989.46 0.026 167.6 345.5 0.274 MASON &
17207-0706 4.8657 0.270 123.4 61.9 2013.4738 342.9 0.272 HARTKOPF
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NEW ORBITS (continuation)
ADS Name P T e Ω(2000) 2013 Author(s)
α2000δ n a i ω Last ob. 2014
11186 STF 2294 344.8 1890.09 0.935 91.1 93.4 1.319 SCARDIA
18146+0011 1.0441 0.732 101.6 173.8 2013.675 93.4 1.323 et al. (*)
11619 A 2388 330. 1942.4 0.850 254.7 131.2 0.256 RICA
18440+0321 1.0909 0.453 70.3 96.0 2012.7256 131.8 0.256 & ZIRM
16132 HO 480 389.40 2019.87 0.764 227.4 340.5 0.104 RICA
22384+2943 0.9245 0.519 48.3 160.5 2011.6554 350.4 0.104
16463 HU 398 150.7 1957.87 0.588 57.5 290.4 0.473 SCARDIA
23024+1837 2.3889 0.315 8.6 68.4 2010.635 291.2 0.475 et al. (*)
(*) SCARDIA, PRIEUR, PANSECCHI, ARGYLE & ZANUTTA
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